operette 3 felvonásban - írta Szomori Emil - a verseket fordította Mérei Adolf - zenéjét szerzette Gajári István. by unknown
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Ma szombaton, 1915. évi február hó 13-án:
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Operette 3 felvonásban. Irta  : Szomori Emil. A verseket fordíto tta  : Mérei Adolf. Zenéjét szerzetté : Gajári István.
SZEM ÉLTEK:
Szentgróti Pál — — — — — — — Kemény Lajos
K aticza, a  leánya — — — — — — Teleky Ilona
Auspicz Zsiga — — — — — — - '  Várnay László
K ádár ) — Balázs Bálint
Trom bitás í sebesült tai talékos tisztek — Szentgáli Jenő
Gigi ] — Tihanyi Oszkár
Badár Jóska, ta r t.  baka hadnagy — — D ’Arrigó Cornél
Cenczi néni — H. Serfőzy E tel
Pumpernickel, berlini gyáros — — — Kassay Károly
Else, a leánya — — — — — — — Szentgyörgyi Márta
Hermin, a Katicza kisasszonya — — — Füredi Ilonka
Vali — — — — — — — — — Járav Böske
Miczi — — — — — — — — Payer Margit
Pinczérleány — — — — — — — Horváth Miczi
Történik manapság. Az I. felvonás Katiczáéknál vidéken. A Il-ik  felvonás egy budapesti szálló halijában. A I ll- ik  felv. az állatkerti jégpályán.
Y Y  |  r 1 Földszinti és első emeleti páholy 6 K 70 fill. Földszinti családi páholy 10 K  20 fill. Első emeleti családi páholy 
H  P l V í i r í l  K  * 8 K 70 fill. Másod emeleti páholy 4 K 70 fill. Támlásszék I. rendű 1 K 86 fill. Támlásszék II. rendű 1 K 56 fill.J UíA U í l l  •  xámlásszék III.  rendű 1 K 26 fill. Erkély I. sor 86 fill. Erkély II. sor 76 fill. Álló-hely 54 fill. Diák-jegy 32 fill. 
Gyermek-jegy 42 fill. K arzat első sor 44 fill. K arzat többi sor 32 fillér.
NAPPALI PÉNZTÁR: délelőtt 9 —12-ig és délután 3 —5-ig. ESTI PÉNZTÁR: 6 és fél órakor.
Előadás kezdete órakor.
Folyó szám 140. 141 Vasárnap, 1915 február hó 14-én:
j x l j é s t
Telefon szám 545.
D élután 3 órakor rendkiv. mérs. helyárakkal
Dollárkirálynő.
Operette 3 felvonásban.
Este fél nyolcz órakor mérsékelt helyárakkal ;
I t t  r  !
KATICZA.
Operette 3 felvonásban.
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. 1915.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1915
